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Pristup izradi urbanisti~kog plana
Planerski pristup polazi od prostornih danosti, nalazi pravi odnos izme|u intuitivnoga
i analiti~koga, objektivnoga i subjektivnoga, promjenljivih uvjeta kori{tenja prostora
i pristupa izradi urbanisti~kog plana, isti~e konceptualno, oblikovno, funkcionalno.
Urbanisti~ko planiranje temelji se na stru~nim spoznajama, kreativnim sposobnostima
i prikupljenim informacijama o prostoru radi postizanja optimalnih uvjeta njegova
o~uvanja i kori{tenja.
Urban planning is based on expertise, creativity and information gathered about
an area, and has the task of achieving its optimum conservation and utilization.
The client, constructer and people who will use the area influence how the plan
is made, accepted and implemented. Planning can be learned by insight into how
ideas are born, how they gradually change, are transformed, how they develop
and are perfected until final decisions are reached.
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Uvod
Ciljevi izrade urbanisti~kih planova mijenjaju se kao {to se mije-
njaju interesi korisnika prostora, njihove ekonomske mogu}nosti i
stupanj razvoja kulture. Odre|ivanje i provedba uvjeta kori{tenja i
za{tite prostora rezultat su tih interesa i shva}anja. U vrijeme
zna~ajnih i naglih dru{tvenih, politi~kih i ekonomskih promjena
prostor ima posebnu vrijednost, a njegovo je kori{tenje va`no za
dr`avu, ali i za pojedinca. Izrada urbanisti~kih planova u takvim je
uvjetima pod pritiskom hitnosti rje{avanja nagomilanih prostornih
problema, ograni~enih ekonomskih mogu}nosti naru~itelja planova,
nedovoljne obavije{tenosti o sadr`aju i slo`enosti urbanisti~ke
metode i sumnje u svrhovitost izrade urbanisti~kih planova jer su
rezultati njihove primjene vremenski te{ko sagledivi za korisnike
prostora. Istra`ivanjem pristupa i metoda izrade urbanisti~kih planova
stru~na se znanja kontinuirano obnavljaju i prilago|uju aktualnim
uvjetima, a svima je zajedni~ko nastojanje da se prostor na
odgovaraju}i na~in za{titi od kratkovidnih i privremenih skupih
rje{enja koja se lako pretvaraju u trajne te{ko uklonjive propuste.
Sudionici planiranja
Urbanisti~ko je planiranje proces koji obuhva}a dono{enje odluke
o izradi urbanisti~kog plana, izradu prijedloga urbanisti~kog plana,
prihva}anje i provedbu urbanisti~kog plana. Sudionici izrade plana
su naru~itelj plana, urbanist-nositelj izrade plana, provoditelj plana
i korisnici prostora za koji se plan donosi. Sudionici izrade plana
me|usobno su povezani propisima, institucijama, socijalnim veza-
ma i "ste~enim pravima", ali ~esto imaju "sjedinjene" uloge, prava
i obveze.1
Naru~itelji urbanisti~kog plana su ` upanija, grad i op}ina. Uloga
naru~itelja formalno je jasno odre|ena. Stvarna zada}a naru~itelja
urbanisti~kog plana  kolektivna obveza i pravo  prenesena je na
pojedince ili skupinu gra|ana, po pravilu nositelje lokalne uprave.
Oni vremenski, a dijelom i stru~no, kao skupina, ne mogu pratiti
izradu plana. Jo{ manje mogu proniknuti u kvalitete i uo~iti
posljedice njegove provedbe. Zadovoljavaju se rje{avanjem odre|enih
akutnih problema odredbama za provo|enje urbanisti~kog plana.
Naru~itelj plana znatno utje~e na postavljanje urbanisti~kog zadat-
ka. Tijekom izrade plana opravdano je i potrebno provjeriti za-
dane veli~ine jer ispravnost rje{enja ovisi o ispravnosti postavljenih
pitanja. Korisnici prostora nisu nikad potpuno poznati (mijenjaju
se tijekom vremena), a urbanisti~ko rje{enje treba zadovoljiti
njihove op}e i zajedni~ke potrebe.
Naru~itelj je pod utjecajem lokalne uprave ili, {to je jo{ ~e{}e, ~ini
lokalnu upravu i ima mogu}nost reinterpretirati vlastite stavove
kao op}e, ugra|uju}i u njih elemente javnog interesa i lokalno
mi{ljenje. Uloga naru~itelja je da olak{a odabir urbanisti~kog rje{enja,
ali ne i da ga uvjetuje. Kona~an odabir mora preuzeti urbanist kao
objektivni stru~ni izvr{itelj sa svim odgovornostima koje takva
odluka nosi. U odnosu prema ostalim sudionicima planiranja,
urbanisti imaju nedosti`nu prednost u procesu utvr|ivanja opravdanos-
ti predlo`enog rje{enja zahvaljuju}i prikupljenim potpunim infor-
macijama i stru~nom iskustvu. To im olak{ava obranu odre|ene
zamisli i omogu}uje nametanje nekog urbanisti~kog rje{enja. Da bi
izbjegao takvu mogu}nost, naru~itelj plana treba zatra`iti mi{ljenje
1 Naru~itelj zadaje, prih-
va}a i utje~e na provedbu
urbanisti~kog plana. Tako
mijenja karakter planerskog
procesa, {to mo`e voditi
njegovoj privatizaciji (Rein-
born, D., Koch, M., 1992:
12).
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stru~njaka ili, u slo`enijim prilikama, raspisati natje~aj za izradu
urbanisti~kog rje{enja. Rezultati natje~aja omogu}it }e stru~noj
javnosti da usporedi prijedloge, prednosti i nedostatke pojedinih
rje{enja, odabere, a ne samo prihvati, predlo`eno prostorno rje{enje.
Urbanist je "specijalist"2 koji zna rije{iti prostorne probleme,
temelje}i svoj rad na znanju i iskustvu. Sposoban je procijeniti
kojim se sredstvima i koliko uspje{no mogu rije{iti problemi koji
u vrijeme izrade plana nisu jasno prepoznatljivi ni odre|eni.3
Urbanist bi trebao biti neutralan, objektivan prosuditelj priku-
pljenih informacija o prostoru i nositelj izrade prijedloga urbanisti~kog
rje{enja.4
Za razliku od mnogih suradnika koji nastoje istaknuti svoje dioni-
ce u izradi urbanisti~kog plana, urbanist mora odlu~iti koja su
istra`ivanja i koji podaci bitni za odre|eni obuhvat urbanisti~kog
plana. On usmjeruje suradnike i upozorava na svrhu izrade
urbanisti~kog plana, jer se ona mo`e razli~ito tuma~iti  kako
odre|eni pojmovi i definicija, tako i ciljevi.5
Urbanist mora isklju~iti osobni interes iz ponu|enog rje{enja, kao
i nastojanje da zadr`i naru~itelja podr`avaju}i njegove neracio-
nalne zahtjeve za ure|enjem prostora. Urbanist mora preuzeti
odgovornost za usvojeno urbanisti~ko rje{enje i ne smije pristati
da mu se nametne stav ili rje{enje uz stru~ni previd ili moralni
propust.
Prostor do`ivljavamo na poseban na~in, koji opisujemo kao atmos-
feru, ambijent, duh mjesta. Do`ivljaj prostora je pokreta~ izrade
rje{enja i sastoji se od razli~itih subjektivnih i objektivnih do`ivljaja
pojedinaca i skupina korisnika prostora.6 Urbanist bi ponekad
morao osjetiti i nevidljive odnose i veze koji ~ine prostor onakvim
kakav jest te ih poku{ati zadr`ati ili ostvariti u predlo`enom
rje{enju. Nje`an osje}aj prostora treba sa~uvati od "te{kih" infor-
macija, onih koje u razradi zami{ljenog rje{enja zasjenjuju po~etnu
zamisao.
Urbanist je pri rje{avanju prostornih problema u znatnoj prednosti
pred ostalim korisnicima prostora zato {to se on na njih koncen-
trira i njima se neprekidno bavi. On je savjetnik, a ne "trgovac
idejama" koji nastoji svoj proizvod {to unosnije prodati ili se,
dapa~e, uklju~iti u manipulacije prostorom. Urbanist predla`e rje{enje
koje zadovoljava razli~ite zahtjeve, iako nijedan plan ne mo`e
zadovoljiti sve zahtjeve korisnika prostora. Zato je nu`no procije-
niti koji se zahtjevi ne}e mo}i ispuniti i obrazlo`iti te razloge
korisnicima prostora.
Prikrivanje neispunjenih zahtjeva vodi gubitku povjerenja u urba-
nista i rezultira odbijanjem prihva}anja i provedbe urbanisti~kog
plana.
U raspravi s korisnicima prostora urbanist nastupa odmjereno, ali
nipo{to defanzivno. Poistovje}uje se s predlo`enim rje{enjem,
tuma~i ga i upozorava na njegove prednosti i nedostatke. Obja{njava
korisniku mogu}nosti kori{tenja prostora, posebice ako se ono
razlikuje od ste~enih navika.
Korisnik prostora je u podre|enom polo`aju. Razlozi te
podre|enosti su neinformiranost i nestru~nost, optere}enje postoje}im
stanjem i mogu}nostima kompromisnog rje{enja, osobni interes,
odbijanje promjena koje mijenjaju odre|ene navike, borba protiv
2 "Specijalnost urbanista
sastoji se u {irini znanja
pomo}nih struka i dubini
shva}anja prostorne proble-
matike i njezina rje{avanja
na sintetskom planu" (Ma-
rinovi} Uzelac, A., 1986).
3 Osobitost urbanista je
u solidnom stru~nom znanju
i ~vrstim moralnim stavovi-
ma kojima on bri`ljivo pris-
tupa funkcionalnom i ob-
likovnom ure|enju urbanog
okoli{a misle}i na posljedice
koje }e nastati realizacijom
planiranog na~ina kori{tenja
prostora (op. aut.).
4 Urbanisti su uvijek pod
izrazitim utjecajem korisnika
prostora, vlasti koja ima
odre|ene stavove prema
ure|enju i kori{tenju pros-
tora, javnog mnijenja ~iji





5 Urbanizam je usmje-
ravanje prostornoga, pose-
bice graditeljskog razvitka
u sferi javnog interesa (Al-
bers, G.).




nog prostora. Pojam urba-
nizma javlja se krajem 19.
(C. Sitte, 1889, Der Städte-
bau nach seinen Künstler-
ischen Grundsätzen) i po-
~etkom 20. stolje}a (Mari-
novi} Uzelac, A., 1986).
6 Za potrebe izrade ur-
banisti~kog plana mogu se
zatra`iti specijalisti~ke stu-
dije, a njihovi rezultati ugra-
diti u odrednice plana. Su-
vi{no je cijele studije ugra-
|ivati u plan koji time pos-
taje pretjerano op{iran, ne-
pregledan i time te`e prove-
div (op. aut.).
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mo}i, tj. neutemeljen, instinktivan otpor vlasti i upravi, oskudne
mogu}nosti komentiranja planerovih odluka, nedostatak financijske
i tehni~ke pomo}i. Osim "vanjskih" te{ko}a, korisnici prostora
moraju prevladati i me|usobne razlike u mi{ljenju: usuglasiti
dalekose`ne neravnomjerno raspore|ene obveze koje im urbanisti~ki
plan donosi, te{ko}e organizacije skupine zadu`ene za suradnju u
izradi plana, te{ko}e koje nastaju me|u korisnicima prostora zbog
nastojanja pojedinaca da svoje stavove nametnu kao op}e, ne-
dostatak iskustva da svoje stavove protuma~e, nepoznavanje pro-
pisa i nedostatak spremnosti da preuzmu odgovornost za predlo`eno.
Zato se ne treba zanositi mi{lju da }e biti ostvaren pozitivan
utjecaj korisnika prostora na kona~no urbanisti~ko rje{enje bez
posebnog napora i spremnosti urbanista da im objasni svoju ideju,
da pomogne oblikovati ideju korisnika prostora i onda kada to
zna~i dodatni napor pri izradi plana. Nastojanja da se javnim
uvidom pobolj{a obavije{tenost i sudjelovanje korisnika prostora u
izradi urbanisti~kog plana skroman je poku{aj koji se usto ~esto
formalno provodi ili ~ak progla{ava suvi{nim. Korisnik prostora je
spreman za raspravu onda kad osjeti posljedice provedbe
urbanisti~kog plana, a to je odve} kasno. Nadzor nad radom,
osobito nad povezivanjem interesa planera i korisnika prostora
treba razlikovati od stru~ne kontrole i kvalitete odre|enog plana.
Mogu}nost i izglednost provedbe odre|ena je ciljem izrade
urbanisti~kog plana. Za razliku od studija, te znanstvenih i stru~nih
istra`ivanja prostora, urbanisti~ki je plan operativni dokument koji
omogu}uje kori{tenje prostora uz odre|ene uvjete u odre|enom
razdoblju. Prevelika ograni~enja u urbanisti~kom planu rezultirat
}e pri manje dosljednoj provedbi znatnim odstupanjima, odnosno
pri dosljednoj provedbi otporom korisnika prostora i odustajanjem
od provedbe.
Provoditelj urbanisti~kog plana podre|en je naru~itelju. On tuma~i
i dopunjuje plan razra|uju}i detaljnu urbanisti~ku dokumentaciju.
Davanjem prednosti i tuma~enjem provedbenih odredaba utje~e na
odnos korisnika prostora prema provedbi urbanisti~kog plana.
Temeljna je uloga provoditelja omogu}iti provedbu, zatra`iti do-
datna tuma~enja od urbanista, a prema potrebi pravodobno ishoditi
izmjene i dopune urbanisti~kog plana. Krutim i isklju~ivim pos-
tupcima stvorit }e odbojnost sve ve}eg broja korisnika prostora
prema provedbi urbanisti~kog plana. Umjesto toga, strpljivim
tuma~enjem i razumnim usmjeravanjem valja postati nositelj ak-
tivnosti kori{tenja i o~uvanja prostora.
Urbanizam  podru~je mnogih interesa
Granice urbanisti~kog planiranja te{ko je odrediti jer je prostor
grada predmet mnogih istra`ivanja, vrlo raznolikih interesa, ak-
tivnosti i odlu~ivanja o na~inu kori{tenja prostora.7 Obilje`je ur-
banizma je planiranje kori{tenja trodimenzionalnog prostora. Ono
je dio prostornog planiranja, a osobito je usmjereno na probleme
kori{tenja urbanog prostora  urbanu obnovu, urbanu rekonstruk-
ciju i urbanu za{titu.8
Detaljni urbanisti~ki planovi obuhva}aju dijelove gradskih podru~ja,
odre|uju prostorni red, uvjete kori{tenja, gra|enja i za{tite pros-
tora.9 Oni bi trebali omogu}iti provedbu oblikovno i funkcionalno
prihvatljivih rje{enja, onemogu}iti grube previde i pogre{ke, nametanje
osobnih interesa u stjecanju prava kori{tenja prostora. Urbanisti~ki
7 Cilj urbanizma je "...
ostvarenje i odr`avanje
javne dobrobiti u podru~ju
prakti~nog i u uvjetima
optimalnog" (Greber, J.; u:
Marinovi} Uzelac, A., 1986).
8 "Urbanizam je skup
djelatnosti koje se zajedni~ki
bave fizi~kim planiranjem
naselja, u prvom redu
gradova, prou~avanjem nji-
hove strukture i njihovog
razvitka." U naju`em smis-
lu urbanizam je djelatnost
koja se bavi izradom urba-
nisti~kih planova, organiza-
cijom izgradnje i zakono-
davstvom (Marinovi} Uze-
lac, A., 1986).
9 Predmet planiranja su
grad ili njegovi razli~ito veliki
dijelovi. Grad je visokoraz-
vijen oblik ljudske aktivnosti,
ekonomskih interesa, kul-
turnoga i politi~kog razvit-
ka. Cjelovitost urbanog
prostora nije jednostavno
odrediti, a time ni granice
urbanisti~kog plana (Cur-
des, 1995: 22).
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planovi ne mogu i ne smiju imati isklju~ivo pravo propisivanja
uvjeta oblikovanja i kori{tenja prostora, pretjerano spre~avaju}i
prava njegovih korisnika, pravo vlasni{tva i slobode arhitektonskog
izra`avanja.10 Urbanist nailazi na najve}u prepreku u prosudbi
prave mjere odre|ivanja budu}eg prostornog reda, reda sa {to
manje ograni~enja kori{tenja prostora i s primjerenom brigom o
njegovoj za{titi.11
Urbanisti~ko planiranje nu`no je i u promjenljivim uvjetima razvoja
grada kako bi se prostor za{titio, funkcionalno koristio i kvalitet-
no oblikovno izgradio. Spontani proces iskustvenog gra|enja ne
mo`emo zvati planiranjem premda u analizi svakog naselja mo`emo
dokazati mnoge pravilnosti i smislenosti njihovih graditelja. Balan-
siranje izme|u ~injenica i zamisli, sloboda i ograni~enja stvara
te{ko}e i izazove kreativnom djelovanju urbanista. Kontinuirano
planiranje grada zahtijeva razumijevanje pro{loga i spoznaju budu}ega.
Da bi urbanistov rad bio uspje{an, on mora slijediti vjekovni
proces izgradnje grada, grada koji se neprekidno mijenja.
Urbanisti~ki je plan rezultat suradnje niza stru~njaka koji se kao
ekipa udru`uju radi rje{avanja posebnih zadataka. Uspje{nost reali-
zacije ovisi o kvaliteti plana, o sposobnosti njegova naru~itelja i
provoditelja. Urbanist prati proces razvitka grada i njegove preo-
brazbe, poku{ava doku~iti bit povijesnog naslije|a i proniknuti u
nejasna navije{tanja budu}nosti, aktivnim sudjelovanjem u vrlo
kratkom vremenu dati smjernice za {to kvalitetnije kori{tenje i
za{titu prostora.
Urbanisti~ki plan ima razli~ite predfaze u kojima se ni`u varijante
rje{enja i skice. Izrada posebnih studija i detaljnih uvjeta kori{tenja
dijelova prostora, postoje}a i planirana krajobrazna i arhitektonska
rje{enja mogu rezultirati znatnijim odstupanjima od prvobitne
ideje urbanisti~kog plana. Prije nego li se uspje{no pove`u sve
raspolo`ive informacije i odabere optimalno prostorno rje{enje,
potrebno je provesti detaljno istra`ivanje u prostoru. Odluka se
pretvara u kona~no urbanisti~ko rje{enje koje zadovoljava potrebe
korisnika prostora tako dugo dok ne nastanu promijenjeni ili novi
uvjeti kori{tenja prostora za koje }e biti potrebno ponovno pokre-
nuti proces planiranja.
Rje{enje urbanisti~kog zadatka ovisi o na~inu na koji je zadan.
Postavlja ga korisnik prostora ne shva}aju}i objektivne mogu}nosti
i potrebe. Njegove su ` elje optere}ene svakida{njicom i neposred-
nim interesima. Urbanist u pristupu zadatku ispituje ispravnost
njegove postave, ne izbjegava kritiku, a u odre|enim slu~ajevima
i osporava tra`eno.
Urbanisti~ki plan ne mora dati o~ekivan rezultat, koji je kao cilj
postavio naru~itelj. Planom se mo`e i mora istra`iti problem,
prema potrebi ga valja modificirati ili ~ak upozoriti na drugi, bolji,
te ponuditi prihvatljivo stru~no rje{enje.
Razli~iti su pristupi istra`ivanjima prostornih problema razvoja
grada i tra`enju prostornih rje{enja  od emotivnih do analiti~kih.
Pristupi istra`ivanju odraz su razli~itih shva}anja grada, od stru~nih
i znanstvenih do funkcionalisti~kih i pomodnih. Istra`ivanje pros-
tornih problema obuhva}a redukciju postoje}e kompleksnosti ure|enja
prostora radi odvajanja bitnoga od nebitnoga, pri ~emu mora biti
jasno da urbanisti~ko rje{enje ne smije postati samo sebi svrhom.
Urbanisti~ki plan nije suma ideja i prijedloga razli~itih suradnika,
kao {to nije ni ispunjenje svih prijedloga i zahtjeva korisnika
10 ^ovjek se ra|a u pros-
toru koji je sam izgradio
te snosi punu odgovornost
za njegovo ure|enje i
kori{tenje, za kvalitetu `i-
votnih uvjeta koji su u nje-
mu postignuti. Danas u
gradu ` ivi stanovnik, a gra-
dom se kre}e stroj. I zato
su u gradu pre~esto na-
ru{eni odnosi ~ovjeka pre-
ma okoli{u, mjerilu i pros-
toru. Gradovi poljodjelskih
dru{tava bili su izrazito od-
vojeni od svog okru`enja,
ali su u mjerilu ostali
prilago|eni ~ovjeku. Stanov-
nik suvremenoga grada pri-
lago|uje se novim uvjeti-
ma ` ivota, uz trajno nasto-
janje da o~uva prirodu i
vrijednu povijesnu ba{tinu.
Potreba planiranja grada
temelji se na kompleksnosti
njegova postojanja i razvit-
ka (op. aut.).
11 Tijekom mnogih po-
vijesnih razdoblja planira-
nje i gra|enje gradova po-
ku{avalo se prilagoditi spe-
cifi~nostima okru`enja. Tako
razlikujemo brojne pristupe
izradi planova gradova koje
karakterizira ograni~enost -
u ranim fazama njihova
nastanka, geometrizam - u
vrijeme njihova brzog {irenja
i obnove nakon velikih
politi~kih, socijalnih i eko-
nomskih promjena, funkcio-
nalizam - kao odgovor na
krize grada. U svim se faza-
ma vi{e ili manje brige
pridaje oblikovanju i ure-
|enju grada, a ono je po
pravilu proporcionalno stup-
nju ekonomskog razvitka u
odre|enim uvjetima povijes-
noga i kulturnog okru`enja.
Tek po{to rije{e temeljne
`ivotne potrebe, stanovnici
grada ula`u napore u
njegovo ure|enje (Wolf, P.,
1974: 137).
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prostora. Plan je poku{aj tra`enja optimalnoga, svim korisnicima
prostora prihvatljivog rje{enja.12
Realizacija urbanisti~kog plana to je uspje{nija {to je ostvareni
stupanj uskla|enosti odabranog rje{enja s promjenama koje nasta-
ju u prostoru vi{i. Primjena i provedba urbanisti~kog plana zato je
vremenski ograni~ena. Provedba plana tijekom znatno du`eg razdoblja
dovodi u pitanje opravdanost planom propisanih uvjeta koji zahti-
jevaju provjeru i prilagodbu promijenjenim uvjetima kori{tenja,
ure|enja i za{tite prostora. Ako se zbog objektivnih ili subjek-
tivnih razloga pravodobno ne provede novelacija prostorne doku-
mentacije, plan vi{e ne}e potpuno odgovarati namjeni za koju je
izra|en.13 Tada se javljaju mi{ljenja o suvi{nosti urbanisti~kih planova
i umanjuje vrijednost cjelokupnog urbanisti~kog planiranja. Pravi
razlog takvog stanja ostaje prikriven  izostajanje pravodobnih
izmjena i dopuna ili izrada novih urbanisti~kih planova. Takva se
mi{ljenja javljaju osobito u vrijeme obnova, rekonstrukcija i sana-
cija stanja izazvanih velikim dru{tvenim promjenama ili ratnim
razaranjima.
Planiranje je proces koji se ne mo`e usmjeriti ili voditi po nekoj
odre|enoj shemi. Tome slu`e mnoga opse`na predznanja koja
olak{avaju pristup urbanisti~kom planiranju. Po~etak rada obilje`en
je nesigurnosti koja se javlja i u iskusnijih planera kada se susre}u
s novim, nepoznatim prostorom. U po~etnika je to osje}aj praz-
nine, zbunjenosti i nesigurnosti. Ne treba se pla{iti takvih osje}aja
ve} ih treba iskoristiti kao poticaj i izazov da se praznina ispuni
brojnim informacijama o prostoru, informacijama koje }e odrediti
polazi{ta planerskog procesa.
Pri izradi urbanisti~kog plana treba izdvojiti glavne karakteristike i
probleme va`ne za izradu takvog plana. Spoznaja prostora za koji
se izra|uje urbanisti~ki plan oblikuje se opa`anjem, prikupljanjem
i analizom podataka, sve dok se svi podaci ne sjedine u sintezi
konceptualnog rje{enja. Poznavanje prostora i povezivanje infor-
macija o prostoru ne razumijeva sveobuhvatna istra`ivanja prosto-
ra, koja ~esto preoptere}uju urbanisti~ke planove podacima i
poskupljuju njihovu izradu, ve} ona istra`ivanja koja su bitna za
izradu prijedloga prostornog rje{enja.
Urbanisti~ki plan nije samo rje{enje nekih odre|enih prostornih
problema ve} i njegovo oblikovanje u vremenu koje protje~e. Zato
je stalno prisutan povratni utjecaj rje{enja na postavu zadatka. On
otvara nove mogu}nosti i potrebe rje{avanja prostornih problema.
Vremenski ~initelj realizacije plana tako|er utje~e na promjene
uvjeta kori{tenja prostora, a time i na potrebu periodi~nih izmjena
i dopuna urbanisti~kog plana.
Provjera planiranog rje{enja mogu}a je upoznavanjem odgovaraju}ih
ve} izgra|enih prostora, uo~avanjem prednosti i nedostataka nji-
hove prostorne organizacije, oblikovanja i kori{tenja. O~ito je da
pri tome nije cilj doslovno preslikavanje, ve} preuzimanje pozi-
tivnih iskustava i elemenata rje{enja, usavr{avanje odre|enih mo-
dela i njihova prilagodba lokalnim uvjetima.
Urbanisti~ki je plan rezultat misaonog procesa, pri ~emu ideja
nastaje razmi{ljanjem i crtanjem. Neprekidno skiciranje ozna~ava
provjeravanje zami{ljenih postavki, koje su polazi{te novih razmi{ljanja
i ideja. Prvobitna ideja tako mo`e biti uspore|ena s etapnim ili
kona~nim rje{enjem, mo`e se pratiti njezin razvoj i njezina preo-
12 Urbanisti~ka rje{enja
utje~u na `ivote ve}ine
stanovnika grada, a te`e
optimalnom zadovoljavanju
njihovih potreba. Malobroj-
na su urbanisti~ka rje{enja
kojima su zadovoljni svi
korisnici prostora, a ve}ina
rje{enja tra`i put takvom
kori{tenju prostora kojim }e
ve}ina biti umjereno zado-
voljna i koja ne}e nikome
izravno ili posredno nani-
jeti {tetu. Od urbanista se
prije svega o~ekuje profe-
sionalna racionalnost, umje{-
nost i po{tenje, uz odsut-
nost sebi~nosti i egocen-
tri~nosti (Pegan, S., 1996).
13 Objektivni su razlozi
nedostatak novca za redo-
vito obnavljanje prostorne
dokumentacije, potreba da
se skromna sredstva ulo`e
u vitalne investicije, a sub-
jektivni su neshva}anje
va`nosti izrade prostornih
planova i, na`alost, pone-
kad nastojanja da se o-
sobni interesi provedu kroz
uop}ene odredbe prostornih
planova vi{eg reda (op.
aut.).
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brazba. "Prva ideja" nije i najlo{ija ideja. Ona se analizira, prilago|ava
i mijenja. Razrada }e pokazati prave vrijednosti i opravdanost
intuitivne zamisli u trenutku njezina nastanka. Svaki zami{ljen
koncept nije provediv te treba imati snage neke bitno izmijeniti ili
odbaciti.
Prostor je potrebno poznavati da bismo u njemu mogli djelovati.
Poznavanje urbanog prostora nu`no je da bi se u njemu mogle
uskladiti brojne funkcije, ostvariti `eljeno oblikovanje i posti}i
socijalna povezanost i sigurnost. Prostor mo`emo upoznati na
razli~ite na~ine, ali poznavati prostor zna~i ne{to vi{e negoli
kvantificirati prikupljene informacije i zauzeti odre|eni stav. Pozna-
vati prostor zna~i razumjeti ono {to vidimo, doku~iti elemente
koji ~ine prostor dopadljivim ili odbojnim, razumjeti odnos stanovnika
prema tom prostoru, procijeniti objektivne mogu}nosti njegova
ure|enja i kori{tenja. Da bismo te elemente mogli "vidjeti", mora-
mo nau~iti promatrati i znati {to pri tome tra`imo. Tra`imo
posebnosti prostora koje su nastale povijesnim i suvremenim
razvitkom grada, oblikovna i funkcionalna obilje`ja koja ~ine pros-
tor takvim kakvim ga prepoznajemo, tra`imo na~in da za{titimo
prostor i u~inimo ga ugodnim za `ivot. Poznavanju prostora
pridonose prikupljene informacije, kretanje i boravak u prostoru,
skiciranje odre|enih motiva, koji na taj na~in postaju "uhvatljivi",
kao i snimanje prostora, koje nam omogu}uje da polako analizira-
mo njegove bitne karakteristike umjesto da pamtimo odre|ene
elemente koje smo odabrali ovisno o raspolo`enju i raspolo`ivom
vremenu.
Za koga gradimo? Odgovor na to pitanje potiskuje subjektivne
stavove i pojedina~ne interese te daje prednost objektivnim sta-
vovima i javnom interesu. Odgovor na to pitanje dobivamo od
korisnika prostora, znanstvenim i stru~nim istra`ivanjima, ispitiva-
njem korisnika prostora. Struktura korisnika prostora, njihove na-
vike i potrebe, mogu}nosti i ` elje odrednice su izrade urbanisti~kog
plana. Razumijevanje posebnosti i slojevitosti postoje}eg, spoznaja
odgovornosti od posljedica provo|enja planiranoga, te odlu~nost
pri ocjenjivanju unutar granica zadanoga mogu i moraju biti dio
planerskog pristupa.
Razli~ite su veli~ine i karakteristike prostora koji istra`ujemo.
Veli~ina i slo`enost prostora i vrsta urbanisti~kog plana odre|uju
stupanj preciznosti istra`ivanja. Polaze}i od prirodnih i antropo-
genih utjecaja na prostor, dolazimo do namjene prostora, struk-
ture izgradnje, karakteristika prometa, uvjeta za{tite okoli{a i dr.
Istra`ujemo karakteristike okolnih podru~ja, me|usobnu povezanost,
na~ine kori{tenja prostora, navike stanovnika, njihove ekonomske
mogu}nosti, stupanj kulture, politi~ke i socijalne odnose. U de-
taljnijem istra`ivanju ispitujemo odnose izgra|enoga i neizgra|enog
prostora, izgradnju ulica, trgova i parkova, vrijednost i zna~enje
zgrada, uvjete njihova oblikovanja pa sve do detalja ure|enja
prostora  oplo~enja, urbane opreme i sl.
Snimka postoje}eg stanja zapravo je racionalno istra`en, sustavno
dokumentiran skup obavijesti o prostoru.14 Ona je temelj izrade
prostornog rje{enja samo ako je usmjerena ciljevima izrade
urbanisti~kog plana. Ne mo`e se o~ekivati da urbanisti~ki plan
ispuni sve zahtjeve kori{tenja prostora, kao {to se ne mo`e
o~ekivati ni to da prikupljanje svih podataka o prostoru mo`e
vremenski pratiti potrebe razvoja u prostoru.15 U istom se zadatku
14 Snimka postoje}eg sta-
nja u prostoru obuhva}a niz
podataka: socijalne i gos-
podarske uvjete kori{tenja
prostora - gusto}u stanov-
ni{tva, natalitet, migracije,
dobnu i socijalnu strukturu,
strukturu ku}anstava, vlas-
ni~ke odnose, izvore pri-
hoda stanovni{tva, visine pri-
hoda po stanovniku i dr.;
prirodnu osnovu - topogra-
fiju, reljef, klimu, floru i
faunu i dr.; povijesni raz-
voj i naslije|e - namjenu
povr{ina, promet, promet-
nu strukturu, parcelaciju i
veli~inu te strukturu zem-
lji{nih posjeda i dr.; izgrad-
nju u prostoru - vrstu i
namjenu zgrada, stanje iz-
gradnje, povijesno naslije|e,
vlasni{tvo i mogu}nosti
promjene vlasni{tva i dr.
(Reinborn, D., Koch, M.,
1992: 28).
15 U planiranju grada
kontinuirano se istra`uju i
rje{avaju pitanja optimal-
nih uvjeta ` ivota - koji su i
kako ih ostvariti, kako us-




i prostorne probleme, kako
uskladiti karakteristike i
potrebe pje{a~koga i kol-
nog prometa, kako plani-
rati za ljude a ne za auto-
mobile, kako se koncentri-
rati na pove}anje kvalitete
kori{tenja i ure|enja urba-
nog prostora, kako osigu-
rati kvalitetno odr`avanje
javnih zgrada i prostora,
kako ostvariti dobru pove-
zanost izme|u dijelova
grada, kako rekonstruirati
povijesne ~etvrti, kako gra-
diti i koristiti gradsku infra-
strukturu i dr. (op. aut.).
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promjenom mjerila mijenja i udio oblikovnoga, a pove}anjem
mjerila shematski se koncept pretvara u kona~no rje{enje.
Analiza prostora je kriti~ki osvrt na prikupljene podatke iako se
kriti~ki stav prema prikupljenim podacima ve} o~ituje u fazi
prikupljanja, tj. prihva}anja ili neprihva}anja odre|enih informacija.
Analiza prostora polazi od urbanisti~kog zadatka u kojemu anali-
ziramo {to je zadano, kako je zadano, koje su va`ne, a koje
neva`ne informacije. Analiza prostora sadr`i rezultate zapa`anja,
planove postoje}eg stanja i tekstualna obrazlo`enja. Analiza postoje}eg
stanja je postupna, stupnjevana u odnosu prema razini plana koji
razra|ujemo. Urbanisti~ko rje{enje, kako u konceptu, tako i u
razradi, do`ivljava promjene, a tim se promjenama mijenjaju i
potrebe za odre|enim informacijama o prostoru. Prvotna analiza
prostora malo je kada dostatna, ve} se po pravilu vi{e puta
vra}amo prostoru istra`uju}i one elemente koji su nam tijekom
razrade plana postali potrebni.
Analiti~ki pristup istra`ivanju postoje}eg stanja polazi od zadane
situacije, a usmjeren je programom izrade urbanisti~kog plana.
Program urbanisti~kog plana prilago|ujemo karakteristikama pros-
tora, a poznati redoslijed prikupljanja podataka uklanja po~etne
nedoumice i zbunjenost. Istra`ivanje i opa`anje u prostoru, uno{enje
podataka u geodetsko-katastarski plan omogu}uje stvaranje "krea-
tivne" podloge koja }e postati realan temelj novih ideja i rje{enja.
Urbanisti~ki se koncept ne svodi na shemu informacija  analiza 
 sinteza. On je mnogo slo`eniji, pun je kvalitativnih i kvantitativnih
skokova i obrata povezanih intuitivnim i emotivnim pristupom.
Analiza prostora vodi sintezi bitnih i odbacivanju nebitnih informa-
cija. Tako oblikovana informacija usmjerava po~etni urbanisti~ki
koncept prema rje{enju. Nedostatak iskustva mo`e opteretiti po~etnika
prekomjernim prikupljanjem odre|enih podataka, {to kona~no vodi
izostajanju urbanisti~kog rje{enja primjerenog ulo`enom trudu.
U emotivnom pristupu izradi urbanisti~kog plana mogu se u
po~etku zanemariti ograni~enja i omogu}iti slobodno ra|anje ideje
ure|enja prostora. Emotivan pristup ograni~ava potrebu kori{tenja
informacija i primjenu stru~nih znanja o prostoru. Nastajanje ideje
temelji se na odre|enom zami{ljenom motivu. Motiv nastaje
djelomi~nom spoznajom stvarnih uvjeta smje{taja, ali nikad bez
obzira na te uvjete.
Emotivni pristup upoznavanju prostora je subjektivan, vezan za
osobna iskustva ste~ena u tom prostoru. U po~etku se kre}emo
zadanim prostorom bez odre|enog cilja, prepu{tamo se spon-
tanom opa`anju motiva, fotografiranju i skiciranju. Kasnije slike
koje smo zadr`ali u pam}enju uspore|ujemo sa skicama i fo-
tografijama i tako otkrivamo razlike izme|u objektivnoga i subjek-
tivnog do`ivljaja prostora (premda je i odabir motiva fotografija i
skica subjektivan). Takva su iskustva manje postojana od onih koja
su nastala sustavnim detaljnim istra`ivanjima. Na tren nam se
takva teza ~ini nestru~nom i neprihvatljivom, ali ona bi takvom
ostala samo ako bismo urbanisti~ki plan proveli bez daljnje do-
rade. Nastala brojna oblikovna i funkcionalna rje{enja moramo
tijekom razrade plana prilagoditi uvjetima smje{taja i pri tome
zadr`ati odgovaraju}u svje`inu po~etne zamisli. Op}i su problemi
smje{taja poznati pa se mo`e o~ekivati da }e emotivni pristup
izradi urbanisti~kog plana uspje{no rije{iti temeljne probleme u
prostoru.
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Po~etak izrade plana optere}uje postavljeni zadatak i o~ekivano
rje{enje, brojni neobra|eni podaci, ideje i razmi{ljanja pojedinaca,
ideje urbanista i njihove sklonosti rje{avanju odre|enih zadataka
na odre|en na~in. Urbanist uglavnom zna previ{e ili premalo, {to
lako mo`e blokirati proces razmi{ljanja. Da bismo prevladali tu
prepreku, potrebno je po~eti raditi na urbanisti~kom planu. U
prvom trenutku to mogu biti aktivnosti odabrane prema osobnim
sklonostima, raspolo`ivim informacijama ili potrebama hitnosti
rje{avanja odre|enih problema u prostoru.
Ideje, rje{enja, kreativnost i intuicija
Proces razmi{ljanja ne razvija se prema odre|enoj shemi ve}
skokovito i intuitivno. Intuicija je priro|ena sposobnost da se
informacije ujedine, iznenadno pove`u u novi realitet i pretvore u
kreativno rje{enje urbanog okoli{a. Kreativne sposobnosti16 pre-
duvjet su stvarala~kog razmi{ljanja koje omogu}uje odre|ivanje
problemskih polazi{ta i nala`enje odgovaraju}ih rje{enja. Studira-
njem primjera urbanisti~kih rje{enja ja~amo vlastitu spoznaju i
omogu}ujemo razvitak kreativnih planerskih sposobnosti.
U urbanisti~kom planiranju razmi{ljanje je usmjereno poznatim
primjerima i pristupima, promjenama poznatoga. Veliki broj ~ini-
telja i pristupa urbanisti~kom problemu daje i ve}i broj mogu}ih
urbanisti~kih rje{enja. Prikupljene informacije, produbljavanje i raz-
vijanje tih informacija mijenja zna~enje pojedinih pristupa, pa time
dolazimo do varijantnih rje{enja.
Za nastanak ideje va`no je da se oslobodimo shema i poku{amo
na}i vlastit put do rje{enja. Raznolikost ideja i mogu}ih rje{enja
ovisit }e o iskustvu i stru~nom znanju, osobnim sposobnostima i
raspolo`ivom vremenu, slo`enosti problema i interesu planera. Da
bi ideja bila "uhva}ena", potrebno ju je grafi~ki predo~iti. [to s
vi{e znanja i iskustva raspola`emo, to se lak{e ra|a "osje}aj" da
smo na putu do rje{enja.
Linearnim pristupom  mo`emo tra`iti rje{enje problema  odabi-
rom jednog zna~ajnog dijela problema koji `elimo rije{iti i koji
nam se u danom trenutku ~ini odlu~uju}im. Ako rje{enje ne
zadovolji na{a o~ekivanja, vra}amo se na polazi{te i istra`ujemo
neki drugi dio problema. Takav pristup mo`e brzo dovesti do
rje{enja, a primjenljiv je pri jednostavnijim zadacima, manjim
izmjenama i dopunama urbanisti~kih planova, u situacijama kada
je ve}ina planskih pokazatelja ve} poznata i kada se u prostoru
promijenio samo neki uvjet kori{tenja koji manje utje~e na ostale
njegove funkcije, uvjete oblikovanja i kori{tenja.
Stupnjevani pristup urbanisti~kim rje{enjima {iroko zahva}a pros-
tor koji istra`ujemo, a kontinuirana provjera i odbacivanje nekih
podataka o prostoru postupno vodi kristalizaciji ideje, izdvajanju
bitnih stavova i rje{enja. Na svakom stupnju razrade ideje odabiru
se podaci koje smatramo bitnima i na temelju takvog odabira
oblikujemo rje{enje. Stupnjevani pristup primjenjujemo pri izradi
slo`enijih urbanisti~kih planova, u uvjetima kada je potrebno
prikupiti i sistematizirati informacije o prostoru, definirati i provjeriti
program za izradu plana, odabrati kriterije izrade i odrediti opseg
prostorne dokumentacije.
Rutinirani pristup urbanisti~kom rje{enju jest stupnjevani pristup s
elementima linearnoga. Njime prilazimo rje{avanju zadatka na
16 Kreativnost je sposob-
nost stvarala~kog razmi{-
ljanja, a rezultat toga je o-






rje{enja, odabir rje{enja i
njegova promid`ba radi
nadvladavanja ustaljenih
mi{ljenja o mogu}im na~i-
nima kori{tenja prostora.
Neka rje{enja mogu biti
iznena|uju}a i ~initi se novi-
ma i samom autoru, te
treba vremena da ih on
prihvati, razradi i na ra-
zumljiv na~in prika`e (Re-
inborn, D., Koch, M., 1992:
36).
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temelju iskustva, vlastitih provjerenih na~ina rje{avanja prostornih
problema, poznavanja prostora, kori{tenja odre|enih metoda i
tehni~ke opreme. Rutinirani je pristup rezultat trajnog bavljenja
prostorom i iskustva koje nam omogu}uje da s velikom dozom
sigurnosti procijenimo koji su podaci o prostoru bitni za izradu
urbanisti~kog plana. Nedostatak tog pristupa mo`e biti unaprijed
zauzet stav o prostoru koji upu}uje na njegovo linearno rje{avanje,
a rezultira unificiranim rje{enjem. U rutiniranom su pristupu
ograni~ene mogu}nosti izrade varijantnih rje{enja jednog planera,
pa se zato kao uspje{ni isti~u radni timovi s vi{e nositelja koji u
ozra~ju me|usobnog razumijevanja i tolerancije zajedni~ki odabiru
najpovoljnije rje{enje.
Usmjereni pristup tra`i rje{enje odabirom nekih zna~ajnih informa-
cija koje ~ine prostorni problem. Ukoliko ne uspijeva, vra}a nas na
ishodi{te pa poku{avamo na}i rje{enje za drugi bitan skup pro-
stornih problema. Nedostatak je {to u ponovljenom postupku
mo`emo koristiti tek manji broj prikupljenih podataka, te moramo
uvjeriti i druge sudionike u procesu planiranja u utemeljenost
takvog odabira.
Pristup s alternativnim rje{enjima pretpostavlja izradu ve}eg broja
razli~itih prijedloga prostornih rje{enja koja su nastala primjenom
kriterija i uvjeta ure|enja zadanog prostora. Vrednovanjem i ocjenom
predlo`enih rje{enja, poput vi{estrukog sita propu{taju se odre|ena
rje{enja. Ukoliko ocjenu ne donosi urbanist samostalno ve} u
suradnji s radnom grupom okupljenom na rje{avanju prostornih
problema (naru~itelj, izvr{itelj, korisnik prostora) odabir rje{enja
mo`e izma}i kontroli predlagatelja i rezultira odabirom manje
povoljne varijante.
Postupak vi{estupnjevanih varijantnih rje{anja obuhva}a brojne
varijante. Pojedine varijante dopunjavaju se podvarijantama prije
nego ih podvrgnemo ocjeni. Zbog kompleksnosti prostora ovaj
postupak je primjeren za rje{avanje dijelova prostornih problema
(detalja) u nekim fazama izrade rje{enja.
Stjecanjem iskustva u urbanisti~kom planiranju mijenja se uloga
varijantnih rje{anja. S jedne strane se pove}ava sklonost ruti-
niranom pristupu zbog nedostatka vremena i novca osiguranih za
rad, a s druge se strane pove}ava sposobnost stvaranja varijantnih
rje{enja zahvaljuju}i pove}anom znanju i iskustvu. Tada varijante
postaju sredstvo optimalizacije planerskog procesa u kojem sistemskim
ograni~enjima izme|u alternativa izdvajamo pretpostavljeno najpo-
voljnije rje{enje, te ga tada mo`emo dalje razra|ivati s velikim
stupnjem sigurnosti. Ukoliko nema varijantnih rje{enja treba se
vratiti na po~etak i poku{ati otkriti elemente koji ~ine prostorni
problem, budu}i da nije vjerojatno da za kompleksni problem
postoji samo jedno rje{enje. Vjerojatnije je da je ono promaklo ili
je mo`da bila podcijenjena informacija koja bi do njega dovela.
Proces urbanisti~kog planiranja slo`en je postupak u kojemu se
mijenjaju stavovi, prihva}aju i odbacuju odre|eni stavovi iz misa-
onog spleta ~esto nejasnih informacija o prostoru. Urbanistu koji
zapo~inje proces izrade urbanisti~kog plana mora biti jasno da je
kona~no rje{enje daleko, dobro skriveno u podru~ju racionalno
nepredvidivoga. Urbanist tra`i odgovore stru~nim, znanstvenim,
iskustvenim i intuitivnim putem. Preple}u se kreativnost, intuicija,
prikupljene informacije i iskustvo u razmi{ljanju o prostornom
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rje{enju, o njegovim prednostima i nedostacima, o posljedicama
koje se mogu o~ekivati njegovom primjenom u prostoru.
Te{ko}e u planiranju nastaju zbog (ne)sposobnosti misaonog procesa
da poznati prostorni problem pretvori u oblikovno i funkcionalno
rje{enje.17 Uspjeh urbanista umnogome }e ovisiti o mjeri koju sam
odabere kao optimalan udio racionalnoga, kao mjeru koja }e
omogu}iti da kreativna komponenta do|e do izra`aja. Put do
prostornog rje{enja jest ostvarenje `elje za promjenom stanja
nastale kao potreba za promijenjenim uvjetima kori{tenja i za{tite
prostora. Problem u prostoru nastaje kao razlika izme|u onoga
{to imamo i onoga {to `elimo.18 Kriti~kom analizom poznatih
rje{enja i stjecanjem iskustava pri izradi urbanisti~kih planova
postupno dolazimo do vlastitog pristupa rje{avanju prostornih
problema. Znati odabrati rje{enje, preoblikovati ga i prilagoditi
uvjetima zadanog smje{taja, socijalnim i ekonomskim mogu}nostima
korisnika prostora, provesti mjere za{tite okoli{a, procijeniti
mogu}nosti provedbe i oblikovati prostor zna~i udovoljiti zahtjevi-
ma struke i kriterijima izrade urbanisti~kog plana.
Zaklju~ak
Planiranje je proces odlu~ivanja o ure|enju prostora na temelju
stru~nih znanja, kreativnih sposobnosti i prikupljenih informacija o
prostoru radi postizanja optimalnih uvjeta njegova o~uvanja i
kori{tenja.
Sudionici u izradi plana povezani su propisima, institucijama,
socijalnim vezama i "ste~enim pravima", ali ~esto imaju "objedi-
njene" uloge, prava i obveze. Naru~itelj je pod utjecajem lokalne
uprave ili, {to je jo{ ~e{}e, ~ini lokalnu upravu. U prilici je da
vlastite stavove reinterpretira kao op}e ugra|uju}i u njih elemente
javnog interesa i lokalno mi{ljenje. Urbanist iz ponu|enog rje{enja
mora isklju~iti osobni interes, kao i nastojanje da zadr`i naru~itelja
podr`avaju}i njegove neracionalne zahtjeve za ure|enjem prostora.
Urbanist bi morao ponekad osjetiti i nevidljive odnose i veze koje
~ine prostor onakvim kakav jest te ih poku{ati zadr`ati ili ostvariti
u predlo`enom rje{enju. Nje`an osje}aj prostora treba sa~uvati od
"te{kih" informacija, informacija koje u razradi zami{ljenog rje{enja
izblje|uju po~etnu zamisao.
Produbljenje spoznaja o metodi izrade urbanisti~kog plana posti`emo
poznavanjem i razumijevanjem urbanih procesa te intenzivnim
radom na urbanisti~kim zadacima. Planerski pristup polazi od
17 Dio na{e svijesti djelu-
je racionalno, logi~ki i
analiti~ki, a dio osje}ajno i
spontano. Sjedinjeni se di-
jelovi dopunjuju, no oni nisu
jednako razvijeni. Zahva-
ljuju}i izobrazbi, ~esto se
lak{e tuma~i i ocjenjuje
racionalna komponenta pa
se ona ja~e i razvija u
procesu obrazovanja.
18 Poznavanje prostora,
zadaci i ciljevi izrade urba-
nisti~kog rje{enja ujedinju-
ju se na problemskoj karti,
prostornom prikazu kojim
su istaknuti odabrani pro-
blemi i sukobi u prostoru,
odabrani elementi koje
moramo sa~uvati i oni koji
se mogu mijenjati. Pro-
blemska je karta polazi{te
izrade urbanisti~kog plana,
bitan ~initelj pristupa oda-
biru rje{enja.
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prostornih danosti, nalazi mjeru izme|u intuitivnoga i analiti~koga,
objektivnoga i subjektivnoga, promjenljivih uvjeta kori{tenja pro-
stora i pristupa izradi urbanisti~kog plana, isti~e konceptualno,
oblikovno, funkcionalno. Usmjeren je odabiru optimalnoga, racio-
nalnog urbanisti~kog rje{enja. Kreativne sposobnosti razvijamo
stru~nim usavr{avanjem i trajnim udjelom u rje{avanju prostornih
problema. Emotivni je pristup upoznavanju prostora subjektivan,
vezan za osobna iskustva ste~ena u tom prostoru. Analiti~ki
pristup obuhva}a sve poznate elemente utjecaja na planirano
ure|enje prostora, pri ~emu je te{ko razlikovati i stupnjevati
njihovo zna~enje. Stupnjevanim pristupom urbanisti~kim rje{enjima
kompleksno zahva}amo prostor koji istra`ujemo, a kontinuirana
provjera i odbacivanje dijela podataka o prostoru postupno vodi
ka kristalizaciji ideje, izdvajanju bitnih stavova i rje{enja. Urbanist
tra`i odgovore stru~nim, znanstvenim, iskustvenim i intuitivnim
putem. Pritom se preple}u kreativnost, intuicija, prikupljene infor-
macije i iskustvo u razmi{ljanju o prostornom rje{enju, o njegovim
prednostima i nedostacima, o posljedicama koje se mogu o~ekivati
njegovom primjenom u prostoru. Planiranje se mo`e nau~iti upo-
znavanjem metode urbanisti~kog planiranja  na~ina na koji se
ideje ra|aju, postupno mijenjaju, preoblikuju, razvijaju i usavr{avaju
do kona~nih rje{enja.
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Planning means deciding on how to design an area on the basis
of expertise, creativity and information gathered about it, with the
purpose of achieving its optimum conservation and utilization.
Participants in making a plan are linked by regulations, institu-
tions, social bonds and "acquired rights", and often have "unified"
roles, rights and duties. The client is under the influence of the
local administration or, which is even more usual, is the local
administration. He integrates elements of public interest and local
opinion into his own attitudes, which he then re-interprets as
universal. The town planner must exclude personal interests from
the solution he offers, and must also resist efforts to gratify the
client by supporting his irrational demands. The town planner
should be able to feel the sometimes invisible relationships and
links that make the area what it is, and try to retain them or
rebuild them in the solution he offers. The gentle feeling kindled
by a place should be protected from "heavy" information, information
that pales the initial idea as the solution is further elaborated.
One can gain better knowledge about methods of urban planning
if one is aware of and understands urban processes, and regularly
works on urban planning tasks. The planner's work starts from
the given area, for which he must find a measure between the
intuitive and analytical, the objective and subjective, what can be
changed in the use of the area and in the approach to the urban
plan; he stresses the conceptual, formal, and functional. He focus-
es on choosing the optimal, rational solution. Creativity develops
through the rise of expertise and through steady work on solving
planning problems. An emotional approach to the area is subjec-
tive, and is linked to personal experiences that were acquired
there. An analytical approach includes all the elements at one's
disposal that influence the planned spatial design, and it is
difficult to isolate any one of them or say which is more impor-
tant. Planning should be approached step-by-step as this covers
the area comprehensively, and the unremitting examination and
elimination of data gradually leads to the crystalization and sin-
gling out of crucial stands and solutions. The town planner seeks
for answers in a professional and scientific way, using his experi-
ence and intuition. Creativity, intuition, information and experi-
ence overlap as a spatial solution is sought, its advantages and
disadvantages measured, its effects in the area forecast. Planning
can be learned by getting to know the methods of urban planning
 insight into how ideas are born, how they gradually change, are
transformed, how they develop and are perfected until final
solutions are arrived at.
Summary  Sa`etak
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